


































被験者 年齢 身長 体重
１ 21 1.73 65.5
２ 20 1.72 68.0
３ 19 1.72 70.0
４ 20 1.77 69.0
５ 20 1.74 65.0
６ 20 1.71 71.0
７ 20 1.75 62.0
平均 20.0 1.73 67.2
標準偏差 0.6 0.02 3.2
表１－2.被験者の身体的特徴（女子）
被験者 年齢 身長 体重
８ 19 1.63 60.0 
９ 19 1.63 59.0 
平均 19 1.63 59.5 


























１ 2.05 -52.6 
２ 3.00 -55.4 
３ 2.19 -54.5 
４ 2.35 -54.6 
５ 2.26 -50.0 
６ 2.45 -34.3 
７ 1.79 -57.7 
平均 2.30 -51.3 
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